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1 Un  projet  immobilier  sur  la  place  du  Grand  Marché  à  Abbeville  a  entraîné  une
intervention  archéologique  d'une  semaine  à  deux  personnes.  La  surface
concernée (1 125 m2) est située juste à l'est de l'actuelle halle aux denrées.
2 Les  cadastres  anciens  et  les  études  d'archives  présentent  ce  quartier  légèrement  en
dehors de l'enceinte médiévale du XIIe s., puis intégré à la ville au siècle suivant. Au XVIIe
s., le couvent des Jacobins est construit au nord. La parcelle figure alors dans les jardins
de ce couvent. Mais aucune sépulture n'a été découverte. Enfin, un plan de 1811 figure à
l'est de ce secteur une nouvelle halle aux denrées.
3 Quatre tranchées d'une trentaine de mètres de long ont été pratiquées. Elles ont permis
de mettre au jour neuf murs modernes, dont un (St. 8) a été suivi sur 20 m de long. Les
maçonneries, parfois très hétérogènes, allient plusieurs matériaux, craie, grès et briques,
parfois silex et même pavés. Deux fosses ont été sondées pour identifier les remblais qui
les  composent et  recueillir  des éléments de datation.  Le mobilier  prélevé est  issu de
contextes datés des XVIIe s. -XVIIle s. jusqu'au début du XIXe s.. La plupart de ces vestiges
devaient  encore être employés lorsque le  quartier  a  subi  les  violences de la  seconde
guerre  mondiale.  On  a  retrouvé  dans  une  tranchée  le  dernier  état  de  ce  secteur
correspondant à des sols en tomettes octogonales, galets, silex et pavés, appartenant aux
demeures modestes, semble-t-il, qui occupaient le quartier avant sa destruction.
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